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Priloga: Analiza Vprašalnika navezanosti na starše in 
vrstnike IPPA po klasični testni teoriji 
 
Od Vprašalnika navezanosti na starše in vrstnike (Inventory of parent and peer 
attachment – IPPA; Armsden in Greenberg, 1987) sem v svoji magistrski raziskavi uporabila 
samo lestvico o navezanosti na enega od staršev. Udeleženci so pred začetkom izpolnjevanja 
vprašalnika odgovorili na vprašanje o tem, s katerim od staršev imajo boljši odnos. V navodilih 
sem jih prosila, naj imajo pri odgovarjanju na vprašanja v mislih tistega starša, za katerega so 
ocenili, da imajo z njim boljši odnos. Večina oseb (71,76 %) je ocenila, da ima boljši odnos z 
mamo, kot z očetom.  
 
Opisne statistike za postavke 
 
Tabela 1 
Opisne statistike za posamezne postavke 
 Ime 
postavke M SD Spl As 
IPPA 1 4,03 0,93 1,00 -0,95 
IPPA 2 4,51 0,82 2,71 -1,75 
IPPA 3 4,72 0,74 10,58 -3,19 
IPPA 4 4,45 0,94 3,26 -1,90 
IPPA 5 3,74 1,30 -0,50 -0,78 
IPPA 6 3,62 1,33 -0,82 -0,59 
IPPA 7 4,13 1,08 1,15 -1,33 
IPPA 8 3,42 1,31 -0,95 -0,37 
IPPA 9 2,71 1,22 -0,48 -0,63 
IPPA 10 4,00 1,15 0,38 -1,10 
IPPA 11 3,69 1,26 -0,51 -0,71 
IPPA 12 3,83 1,10 0,30 -0,88 
IPPA 13 3,90 1,02 0,42 -0,86 
IPPA 14 3,28 1,24 -0,84 -0,26 
IPPA 15 3,61 1,20 -0,43 -0,61 
IPPA 16 3,36 1,32 -1,03 -0,32 
IPPA 17 4,27 0,97 0,84 -1,24 
IPPA 18 4,07 1,24 -0,14 -1,05 
IPPA 19 3,49 1,22 -0,77 -0,42 
IPPA 20 4,12 1,02 0,54 -1,07 
IPPA 21 3,64 1,17 -0,62 -0,51 
IPPA 22 4,39 1,00 2,31 -1,70 
IPPA 23 3,24 1,36 -1,18 -0,23 
IPPA 24 4,12 1,12 0,12 -1,07 
IPPA 25 4,06 1,11 0,68 -1,16 
 
Postavke 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 in 23 sem vrednotila obrnjeno. Aritmetične sredine 
vseh postavk zavzemajo vrednosti med 2 in 5. Za preverjanje normalnosti porazdelitve postavk 
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sem poleg vrednosti asimetričnosti in sploščenosti pregledala še histograme in uporabila 
preizkusa normalnosti Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk. Tako grafični prikazi kot 
preizkusa normalnosti porazdelitve (p = 0,00 pri vseh postavkah) sta pokazala, da se postavke 
v vprašalniku na vzorcu niso normalno porazdeljevale, ampak so bile vse porazdeljene levo 
asimetrično, kar kaže na to, da je pri večini udeležencev kakovost odnosa s staršem 
razmeroma visoka. Standardna napaka asimetričnosti je znašala 0,14, napaka sploščenosti pa 
0,28. Odgovori udeležencev so pri vseh postavkah zajemali celoten razpon vrednosti, torej 
minimum je znašal 1, maksimum pa 5. 
 
Osnovne psihometrične značilnosti dobljene z analizo postavk 
 
Z analizo postavk sem preverila ustreznost vsake postavke posebej. Izračunala sem 
težavnost, diskriminativnost postavk, koeficient zanesljivosti α brez posameznih postavk ter 
povezanosti med postavkami.  
 
Tabela 2 
Indeksi težavnosti postavk in koeficienti diskriminativnosti z intervali zaupanja 
      95 % interval zaupanja 
ime postavke It r(iSc) spodnja meja zgornja meja 
IPPA 1 75,83 0,66 0,60 0,72 
IPPA 2 87,87 0,61 0,54 0,68 
IPPA 3 93,11 0,49 0,40 0,57 
IPPA 4 86,30 0,53 0,44 0,60 
IPPA 5 68,60 0,67 0,61 0,73 
IPPA 6 65,53 0,60 0,53 0,67 
IPPA 7 78,32 0,58 0,50 0,65 
IPPA 8 60,47 0,36 0,26 0,46 
IPPA 9 42,77 0,47 0,38 0,55 
IPPA 10 74,92 0,54 0,45 0,61 
IPPA 11 67,19 0,39 0,29 0,48 
IPPA 12 70,85 0,55 0,46 0,62 
IPPA 13 72,43 0,62 0,54 0,68 
IPPA 14 57,06 0,41 0,31 0,50 
IPPA 15 65,37 0,74 0,68 0,79 
IPPA 16 58,89 0,76 0,70 0,80 
IPPA 17 81,73 0,52 0,43 0,60 
IPPA 18 76,74 0,55 0,46 0,62 
IPPA 19 62,24 0,76 0,71 0,81 
IPPA 20 78,11 0,71 0,65 0,76 
IPPA 21 66,06 0,72 0,66 0,77 
IPPA 22 84,75 0,68 0,61 0,73 
IPPA 23 55,93 0,38 0,27 0,47 
IPPA 24 78,02 0,73 0,67 0,78 






Indeksi težavnosti so razporejeni od 42,77 % do 93,11 %. Večina indeksov je visokih, to 
pomeni da je večina postavk razmeroma lahkih. Najlažja postavka je IPPA 3 (Želim, da bi imel 
drugačno/-ega mamo/očeta.), najtežja pa postavka IPPA 9 (Moj/-a oče/mama od mene 
pričakuje preveč.). Indeks težavnosti pod 50 % ima samo ena postavka (IPPA 9), nad 80 % ima 
kar pet postavk (IPPA 17, IPPA 22, IPPA 4, IPPA 2, IPPA 3). Na postavkah se torej kažejo visoke 
verjetnosti pozitivnega odgovora oziroma višjih vrednosti na 5-stopenjski lestvici. V vprašalnik 
bi bilo dobro vključiti še postavke, ki imajo nižji indeks težavnosti. To bi omogočilo bolje 
ločevanje med udeleženci, pri katerih je kakovost odnosa nizka.  
 
 




Ocenjujem, da je velikost popravljenih koeficientov diskriminativnosti ustrezna pri vseh 
postavkah, saj je večja kot 0,30. Nekoliko nižji popravljeni koeficient diskriminativnosti imajo 
štiri postavke (IPPA 8, IPPA 23, IPPA 11 in IPPA 14). Vse postavke dobro razlikujejo med tistimi, 
ki ocenjujejo s starši visoko kakovosten odnos in tistimi, ki na vprašalniku ocenjujejo slabšo 






































































































































Slika 2. Postavke, razporejene glede na velikost popravljenega koeficienta diskriminativnosti.  
 
 
Slika 3. Razmerje med popravljeno diskriminativnostjo in težavnostjo postavk.  
 
Na Sliki 3 lahko vidimo majhen trend proti temu, da so lažje postavke oz. postavke z višjim 





Koeficient zanesljivosti vprašalnika IPPA s 95 % intervalom zaupanja 
Cronbachov α IZ s.m. IZ z.m. 
0,933 0,921 0,943 
 
Postavke ocenjujejo isti konstrukt, točkovane so na isti lestvici in ne prihaja do ekstremnih 
razlik v diskriminativnosti in težavnosti postavk ter ni negativnih kovarianc, zato sem za 

















































































































































Izračunala sem zanesljivost lestvice kakovosti navezanosti na mamo (n = 216) in kakovosti 
navezanosti na očeta (n = 85). Cronbachov α lestvice kakovosti navezanosti na mamo je 0,936 
in na očeta 0,927. To pomeni, da je zanesljivost obeh lestvic podobna, ne glede na to, ali se 
nanaša na očeta ali na mamo.  
 
Koeficient zanesljivosti alfa brez posamezne postavke 
 
Tabela 3 





IPPA 2 0,930 
IPPA 3 0,932 
IPPA 4 0,931 
IPPA 5 0,929 
IPPA 6 0,930 
IPPA 7 0,930 
IPPA 8 0,934 
IPPA 9 0,932 
IPPA 10 0,931 
IPPA 11 0,933 
IPPA 12 0,931 
IPPA 13 0,930 
IPPA 14 0,933 
IPPA 15 0,928 
IPPA 16 0,927 
IPPA 17 0,931 
IPPA 18 0,931 
IPPA 19 0,927 
IPPA 20 0,929 
IPPA 21 0,928 
IPPA 22 0,929 
IPPA 23 0,934 
IPPA 24 0,928 
IPPA 25 0,929 
 
Cronbachov α za celoten vprašalnik znaša 0,933. Ko primerjamo Cronbachovo α s 
Cronbachovo α brez posamezne postavke, se pri veliki večini postavk α brez postavke zmanjša, 
kar pomeni, da se bo zanesljivost ocenjevanja zmanjšala, če postavko izločimo. Pri postavkah 
IPPA 8 in IPPA 23 se zanesljivost ocenjevanja zviša, pri postavkah IPPA 11 in IPPA 14 pa ostane 
enaka, če postavke izločimo iz analize. To nam pove, da te postavke niso najboljše, prav te 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1                         
2 0,54 1                        
3 0,29 0,41 1                       
4 0,39 0,41 0,32 1                      
5 0,47 0,43 0,26 0,31 1                     
6 0,32 0,41 0,34 0,31 0,47 1                    
7 0,41 0,45 0,26 0,32 0,50 0,37 1                   
8 0,18 0,10 0,28 0,16 0,23 0,42 0,09 1                  
9 0,28 0,28 0,30 0,34 0,22 0,31 0,28 0,17 1                 
10 0,34 0,30 0,31 0,33 0,31 0,35 0,24 0,28 0,38 1                
11 0,26 0,17 0,23 0,20 0,27 0,22 0,14 0,25 0,31 0,50 1               
12 0,42 0,37 0,17 0,30 0,51 0,37 0,46 0,15 0,21 0,22 0,12 1              
13 0,50 0,37 0,25 0,35 0,44 0,36 0,41 0,20 0,42 0,37 0,33 0,44 1             
14 0,33 0,26 0,25 0,31 0,27 0,32 0,21 0,23 0,15 0,30 0,21 0,23 0,24 1            
15 0,56 0,50 0,41 0,36 0,58 0,46 0,50 0,29 0,37 0,38 0,20 0,52 0,51 0,23 1           
16 0,49 0,45 0,32 0,34 0,75 0,56 0,50 0,35 0,30 0,38 0,27 0,48 0,50 0,25 0,66 1          
17 0,36 0,35 0,46 0,35 0,26 0,28 0,26 0,21 0,31 0,49 0,35 0,24 0,38 0,27 0,30 0,30 1         
18 0,39 0,40 0,31 0,31 0,38 0,36 0,39 0,21 0,33 0,37 0,32 0,28 0,33 0,27 0,34 0,38 0,45 1        
19 0,60 0,50 0,28 0,39 0,62 0,48 0,53 0,30 0,29 0,36 0,25 0,50 0,49 0,26 0,71 0,74 0,29 0,37 1       
20 0,55 0,50 0,39 0,46 0,51 0,42 0,38 0,28 0,36 0,38 0,29 0,42 0,49 0,28 0,59 0,56 0,45 0,40 0,59 1      
21 0,56 0,43 0,34 0,39 0,52 0,41 0,41 0,23 0,33 0,40 0,27 0,44 0,51 0,32 0,63 0,62 0,38 0,36 0,66 0,58 1     
22 0,48 0,54 0,43 0,39 0,51 0,40 0,37 0,26 0,31 0,34 0,22 0,32 0,46 0,27 0,55 0,58 0,41 0,38 0,57 0,60 0,57 1    
23 0,27 0,25 0,25 0,21 0,20 0,22 0,22 0,16 0,33 0,15 0,25 0,26 0,19 0,20 0,28 0,25 0,29 0,24 0,29 0,26 0,26 0,19 1   
24 0,54 0,53 0,38 0,44 0,58 0,48 0,50 0,26 0,27 0,37 0,16 0,38 0,39 0,32 0,60 0,65 0,35 0,37 0,68 0,55 0,60 0,67 0,26 1  
25 0,51 0,44 0,25 0,33 0,47 0,43 0,57 0,18 0,31 0,25 0,16 0,41 0,37 0,24 0,56 0,54 0,23 0,39 0,63 0,44 0,52 0,43 0,26 0,61 1 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so povezanosti med postavkami razmeroma visoke. Tako je 
najvišja povezanost 0,75, najnižja pa 0,09. Vse povezanosti so pozitivne, zato sklepam, da 
verjetno ocenjujejo isti konstrukt.  
 
 
